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!NTRODUCCION 
I La obra de Jose Revueltas como novelista, cuentista, 
y ensayista representa en nuestros d{as uno de los 
valores innegables de la literatura mexicana. Revueltas 
es un hombre talentoso, un escritor vivo y controver-
tible. Sin embargo, hay muy poco escri to sobre el a:utor 
/ 
a causa de sus ideas discutibles, de su exposicion de 
lo que considera las condiciones verdaderas mundiales, 
y de su pasado comunista. Durante muchos anos la gente 
mexicanA considera que no merece el reconocimiento 
/ literario, pero ahora las generaciones jovenes le han 
desc.ubierto y por eso, ejerce una gran influencia en el 
mundo de las letras. 
El presente trabajo, aunque sencilloy jntenta 
/ presentar un analisis de las dos colecciones de cuentos 
/ 
escritos por Jose Revueltas: Dios en la tie!.!.i!:, (1945) 
I y Dormir_ en tierra (1960). El analisis incluye datos 
biogrfficos del autor y su obra, y una explicacio'n 
/ • / I 
tcmat1ca y tecnica de los dos volumenes de cuentos. 
Tambi6n se incluye una. bibliograf:t'a de las obras escritas 
/ I por Jose Revueltas y una mas limitada sobre las que 
contienen obras sobre el autor mexicano. 
1 
REVUELTAS: SU VIDA 
I Jose Revueltas nace en la provincia de Durango, 
I • 4 d h fi Mexico en 191 • el menor e cua.tro ermanos, guras 
conocidas todas dentro del imbito art{stico y literario 
del pa(s. Los hermanos de Revueltas son el pinter 
Perm(n, la actTiz Rosaura y el compositor Silvestre. 
La familia Revueltas, aunque de mediana burgues{a, tiene 
aspiraciones de elevarse. Viven en la pa.rte mejor de 
la ciudad y todos los hijos son enviados al Colegio 
Alemfn. Segtln Carlos Eduardo Tur6n, esto, para la 
mayor parte de los hermanos, es una "experiencia buena y 
/ 
constructiva; mas, Jose Revueltas •e conduce como un 
inadaptado. 01 No tiene la ambiei/n de sus hemanos y 
es un mal alumno por rebeld(a, porno participar en un 
mundo que considera artificial y aj~no. 
La madre de Jos, Revueltas es una figura amable 
pero autoritaria. Vigila la manera de vestir, los buenos 
modales, y cede autoridad y ternura en los hijos mayores. 
El padre, un comerciante en granos, castiga a los hijos 
I I 
sin razon o por futil motivo. Cuando muere el padre, 
empieza la ruina de la familia Revueltas. La madre, 
sin saber de los negocios, cae en las manos de consejeros 
/ / deshonestos. Los prestamos son faciles de obtener, 




Los hijos mayores tratan de ayudar, pero ninguno 
hereda la habilidad comercial de su padre. / / Jose es aun 
.,,..., 
dem.a.siado joven. En dos o tres anQs, todo el dinero 
/ desaparece. Jose no puede conc:luir la primaria en el 
I I Colegio Alemany asiste a la escuela publica del 
gobierno. Seda cuenta. que el mundo verdadero no es el 
/ 
mundo de privilegios del Colegio Aleman. Sin embargo, 
en la escuela del gobierno se convierte en nuevo 
alumno ·- estudioso y sin problemas de conducta. 
De.sgraciada.mente» la pobreza, entretanto, ahorca 
/ la familia y el muchacho Jose camina por las calles como 
un vagabundo. Conoce la vida de los sintrabajos, de 
la miseria, del hambre, del fr{o, de inutilidad. Las 
experiencias angustiosas del autor durante su juventud 
influyen su obra literaria. Muchos de sus personajes 
sufren como 11 sufrfa. El realismo objetivo y critico 
que muestra puede venir de experiencia. Pinta el mundo 
de su propia vida anterior -- el mundo aislado de 
los sentimientos y de los destinos individuales, el 
mundo perdido en la miseria, el mundo de tinieblas sin 
eseapatoria. el mundo hostile injusto. Por fin 
/ Jose tiene que abandonar la eseuela del gobierno a 
causa de la falta de dinero. Esta escuela, aunque menos 
I 
cara que el Colegio Aleman, no es gratis. Bmpieza a 
ir entonces a la Biblioteca Nacional tratando de seguir 
.su.s estudios individualm.ente y olvida.r sus problem.as. 
Es encarcelado a los quince anos por sus ideas 
radicales, por rebelicin y por sedici&n. y pasa un a'Ilo 
en el Reformatorio. De all{,, vienen las experiencias 
de n1n quebranto,, H un euento de la coleccio'n Dios en 
la tierra. Cuando esti en el Reformatorio,, escucha los 
sermones antiprotestantes y los discursos anticat6licos. 
Tambie'n, lee un folleto que propone la salvac16n 
I terrestre y la destruccion de este mundo horrible. 
A causa de .la propaganda que recibe y lee, cuando 
sale del Reformatorio, quiere entrar en el Partido 
Comunista para ayudar en la "Gran Obra.u Publicaciones 
p-restadas o leidas en la Bihlioteca Nacional lo instruyen 
en el marxismo. Sin embargo, hay problemas con su 
entrada en el Partido. Parece que es tan jov&n; tan 
inexperto, que tiene que probaT su habilidad y lealtad 
cum.pliendo misiones especiales. Le importa la tarea 
y su futuro en el Partido y al principio,, cumple su 
cometido de buen comunista. Sin embargo, Revueltas no 
esti tan satisfecho con el Partido. Tiene que sacrificar 
deseos personales por la causa comunista. Es demasiado 
humano y no puede ajustarse a un Partido que sJ10 toma 
en cuenta las tareas, la eficiencia sin alcances, el 
consentimiento burocritico; y olvida al hombre. Mientra.s 
4 
I tanto» Jose Re~"'Ueltas obtiene trabajo como periodista 
de El Popular y dirige las publicaciones. 
Otra vez Revueltas vive la experieneia de la aala 
suerte. Acusado a los veinte anos de condueta 
11 subversiva,TI lo deportan al penal de las Islas Mar{as. 
Esta deiiortacio"n le da el tema de su primera novela, 
Los m_'!!!!_s de agua, publicada en 1941. 
Cuand.o otra vez est, libre, empieza a escribir con 
/ 
mas graved.ad. Le roban una aaleta que contiene el manu-
scrito d.e El 9uebranto, su primera novela, en la esta-
cio"n de ferrocarriles de Guadalajara. Cuando termina 
/ Los muros de a1ua en 1941, el mismo la financia, con la 
ayuda de su familia y sus amigos. 
Recurren los problemas con el Partido y se le 
expulsa con los miem.bro~ de la c,lula Carlos Marx del 
Partido Comunista Mexicano. Decide fundar la Liga 
Leninista Espartaco, pero luego so le expulsa de esta 
. / ,, 
organizacion tambien. 
En los anos siguientes» continJa escribiendo y 
tambi6n trabajando para el cine como guionista. Elabora 
innwnerables escritos pol{ticos. Se destaca el Ensay~ 
sobre un proletariado sin cabei..!., en el cual introduce 
s 
la t~sis de la inexistencia hist6rica del Partido 
Comunista Mexicano. Permanece activo en las actividades 
pol{ticas a travis de c!rculos de estudio y organizaciones. 
Aunque es una sorpresa para la gente mexicana por 
las idea.s co1umistas del autor 1 Revueltas es escogid.o 
co.mo ani1nador del Segundo Congreso de Escritores Latino-
americanos. Ma's tarde, trabaja por mucho tie:m.po en la 
subsecretaria de Asuntos Culturales de Bducaciril1. Ptiblica. 
La vida privada de Josfi Revueltas es poco cono-
cida ya que nunca consiente a una entrev:i.sta. Se sahe 
que contrajo matrimonic en dos ocasiones y que ambos 
terminaron. Aunque no hay materia muy reciente disponible 
/ 
sobre Revueltass parece que no esta en retiro 1 sino que 
constantemente da conferencias., participa en mesas 
redondas, public& ensayos y viaja a las provincia.s para 
1 • 1· / / f 2 p ... antear sus pr1nc p1os, segun Jose Agust n~ 
6 
NOTAS 
1carlos Eduardo Turon. "La iconoclastia de Jos~ 
Revueltas,'' CuaJ.!ernos Americanos, 1~9-num~ 2 (1970) '/. 
106. La mayoria ·ae- las nota~ Tiiograficas sob re Jose 
Revuelta.s vienen de este art1culo. Sin embargo, otras 
referencias usadas son: 
aRafael Conte,.~e~&1::aje ~ violencia: Introducci6n 
a la nueva novela h,1spanoamer1cana 0,Iadrio: E<liciones · 
AT=lsoraY-;-1910) • pag. Sa. , 
'bcarlos Gonz~lez Pe;ia, Historla de la li_!~_.!atura 
mexicana: +2-esde los. orig!Jl!-6·s .. 'fiastanuiStros-;~~!lis, --
~ ed. {H'ex1co: Etliciones l'orrua$ HHi~), pags. ,os-4. 
CJulio Jime"nez J.ueda, Historia de la li teratura 
mexicana, 7a ed. (Mexico: fficlones lfota's, l§grJT;---
~-->rlf'"S' p;;,,g • .,.,9. 
dAurora Maura Ocampo d,e G6mez, Lite,ratura mexicana 
contempor~nea.: Bibliotraf~critica '(Mii:rco: . Oniversidad 
Nacional Autonoma, l~b ~, pags. 2~6-7. 
eJos/ Revueltas, Dios en la tierra (M,xico: 
Ediciones "Bl lnsurgente,n fr.ti)', -·p°irgs. 7-12. 
f Luis Alberto sa'nchez,. Proceso :l. contenido de la 
no~eJ..a l~isp8Jo-::an:,ericaA!.,,. za- ecl. tMa~ifif:EdTto-rTal Gretfosj I96 , pags. 53, i57, 188, 444, 462, 478, 527, 
541, 557. 
gAlberto Zum Felde, Indlce er{ ti.co de la li teratura 
~ispan~ericana:. _ka nar~~~ili~CMlxTcoT-rntor1.a1-·-
!.JUS.ran1a, 11J"S"9;, pag. •flJo. 
1 ZJos/ Agustin. f;p{logo en Obra li teraria de 
Jose Revueltas, II(Mexico: Editoriales '.Empresas, 1967)i, 
·pag. 636. 
7 
REVUELTAS: SU OBRA 
Aunque incluyo una bibliograffa de las obras de 
Revueltas en osta t6sis, creo que es necesario dar unas 
notas, aunque sean breves, de su lugar en la litera ... 
I I tura contemporanea de Mexico y del mundo. 
Revueltas pertenece al '11timo grupo de los 
/ 
escritores de la Revolucion Mexicana de 1910 los que 
nac.ieron de 1904 en adelante. Se ha acabado la guerra 
/ 
cuando nacio Revueltas y por eso, puede escribir sobre 
I I la guerra desde un punto de vista mas historico que 
emocional. 
I Bn su analisis del desarrollo del cuonto en 
I Hispanoamerica, Seymour Menton incluye a Revueltas en. 
el movimiento cosmopolita, en el que " ••• el autor 
I I 
cosmopolita se preocupa mucho mas por la estetlca, la 
psicolog{a y la filosof{a, aun cuando trata temas 
/ 
criollos ••• se interesan mas en el individuo, en la vida 
urbana yen la fantasla .. "1 Aunque Revueltas u•a los 
teaas que pertenecen al movbdento criollista (temas 
que tratan de las condiciones pollticas, sociales, y 
I 
economicas), es el principal precursor de la novola 
urbana. 
I Jose Revueltas es novelista, cuentista, ensayista, 
/ dramaturgo, y autor de guiones einematograficos. Es 
uno de los escritores militantes de la izquierda 
mexicana. Como puede observarse al leer sobre Revueltas, 
8 
parece ser el novelista mis controvers:!,al e inquieto 
/ de la. literatura mexieana contemporanea. Sus obras 
desconciertan no pocas veces aun a sus mismos correli~ 
gionarios. For sus ideas revolucionarias y su fre-
t 
cuente paso por las prisiones de Mexieo. le han con-
vertido durante mucho tiempo en un descastado. 
Revuel tas es uno d.e los pocos escri tores mexieanos 
que no teme llamar a las cosas pol' su nombre. Bn 
Revueltas predomina el realismo objetivo y critieo. 
Sin embargo, parece que la gente preferirla cosas 
I { quietas, bellas, sin turbulencia. La reaccion del pas 
ha considerado a Revueltas como un escritor peligroso 
y subversivo .. A lo largo de toda la vida de Revueltas 
predomina la eonciencia politica; a causa de esto, 
durante muchos a.nos R.evueltas es un escritor ttignoradoH 
y aun menospreciado. 
Los mur~s_de agua (1941) es la primera novela 
publicada por Revueltas. Antes hab{a escrito Bl, guebranto 
pero el manuscrito fue robado. Sin embargo, el tema 
de !!..._3u!bran~o aparece en forma de relato en ~-..!!!. 
la tierra. Visto dentro de la obra de Revueltas, 
Los mu...!.o~. do a1ua no es, seglin Josi Agustin, uno de sus 
mejores libros. Sin embargo, para ser uno de los 
primeros trabajos es sorprendentemente bien escrito. 2 
/ Los muros de agua son, por supuesto, las Islas Ma.rias. 
Este libro ofrece un reflejo de la vida en las Islas. 
Agustin cree que el renombre literario de Revueltas 
empieza con la publicaci.c:n de !?.!.. lu!o hu~an.~ en 1943, 
/ 
sin duda la mejor de sus novelas por el mundo poetico 
que logra crear. 3 Esta novela gant1 el primer lugar 
I 
en la seleccion de novelas mexicanas que compitieron 
en el concurso pananiericano efectuado en Washington. 
El luto hum.ano muestra la influencia de William Faulkner 
en las obras del autor. Se incluyen muchos episodios 
hist6ricos: La Revoluci6n de 1910, una gran huelga, 
y la guerra cristera. Revueltas pinta sus ideas 
politicas-sociales con mucha exactitud. Esta novela 
t. • / • d i /di 1 tanwien es la. escog1 a por el per o co !il.Lqp:J ar para 
/ 
representar a Mexico en el segundo concurso Farrar y 
Rinehart. 
Los d{as terrenales (1949) es el tftulo de otra 
magn!fica novela de Revueltas. El desarrollo de los 
personajes es el punto fuerte de la novela. En esta 
obra se presenta por primera vez la preocupacicin de 
I Revueltas por c.iertos temas teologicos; por ejemplo, 
/ habla del Caos del Genesis. Usa los dirigentes del 
Partido Comunista Mexicano como personajes. / Agustin 
ascribe que Los errores, publicado en 1964, tiene la 
10 
misma preocupacio"n que Los d{as ternmales. Otra. vez 
vemos el ojo crftico y objetivo de Revueltas. Los 
I I / !.!_ror~!?- es como una. expansion tematica de !,os di_~~-
/ !.~e-~al_es y podemos veT c:laramente su pos icion 
ideoldgica. 4 
E_n _a~___!!!le_~~ 1t(z_:rim_!! aparece en 1956. Este 
libro corto tiene un solo personaje con quien P.evueltas 
-"- / intenta mostrar la pobreza de la pequena burgues1a, su 
vida vac{a. No es dific11 entender las ideas de 
Revueltas. 
/ / Una obra de transicion es Los moti!!>S_M22:A que 
. / d d se s1tua urante la guerra e Corea~ Novela muy corta, 
Lo~moti_!_o:s de Ca(!! es el libro que demuestra las ideas 
marxistas del autor mfs clarament0. 
I Revueltas escribio dos colecciones de cuentos: 
~'!- e~-1~- tierra (194S) y ?O~~r ...!~.J:;i!_!!! (1960). 
Es de estas des colecciones que trato en mi te'sis. 
Tambi'n ha escrito otros cuentos no rec.ogidos en 
vol um.en: ncama 11," "Sinfon{a pastoral, 0 "R.esurrec-
ci6n sin vida, It y HEl material de los suenos." 
11 
NOTAS 
ls,ymour Menton, El, cu~ntoJhisJl!!loame~ican2..:. 
A..t1tol~A!! :=r(tic2_::J~l,ist6rl.£!. CRirxico: 'Ponno ile 
c'"uUura-rcon3mlca, f§Rf: pJ.g. 11:s. 
2Jos~ Agustin, Bpllogo cm Obra lit.oraria de Jos./ 
R~vueltas, II(Mlxico: Editoriares Bmpresas, 1967), 
pag. 636. 
3Ihid., p,g. 640. 




La tecnica que emplea Revueltas en sus cuentos es 
una ll'.',ezcla. de lo tradicional y sencillo {por eje:mplo, 
/ / 
"Lo que solo uno esc.ucha") junto a la com.plicacion 
/ / 
estructural mas propia del cuento contemporaneo 
con sus distintos planos temporales (por ejemplo, 
nLa ca{da"). 
cido. 
/ El lugar en la n,.a.yor1a de sus cuentos es descono· 
/ Delos veinticuatro cuentos en los dos volumenes, 
hay solamente cinco en que se mencionan lugares 
esi:,ec{ficos. En 11Noche de epifan{au sabemos que la 
accio"n tiene lugar en Alemania, sin embargo, nose sabe 
el nombre exacto de la ciudad. En el cuento, "Los 
hombres en el pantanot" los soldados est'n es un pa.ntano 
en una de las isl.as del oc.e'ano Pacffic.o, pero otra vez 
el nombre espec!fico de la isla. nose incluye. En las 
Islas Mar{a.s se sittia el cuento "La conjetura." Revueltas 
toma la tra.ma de 11 La. conjetura.tt de su propia vida. 
/ Igualmente 11 El quebranto" es la relacion del pa.so del 
autor por el Reformatorio. Aunque nose dice exacta-
1 
mente donde esta el Reformatorio, podemos presumir 
I que esta en una de las provincias mexicanas. En el 
/ 
resto de los cuento.s, un pueblo anonimo, una ciudad sin 
nombre 7 una escena campe.sina., o el inar ahierto componen 
15 
.Muchas veces la accio'n presente nunca cambia de 
lugar y por eso, el lugar es limitado y cerrado. En 
la mayor.Ia de los cuentos se permanece en un cua.rto, 
una casa, o en cualquier lugar limitado ~- como 
oficina o tah erna.. El lugar cerrado muestra el aisla-
miento de los personajes de Revueltas del resto del 
mundo. Cuando no hay cambios de lugar ni lugares 
. 1/. 1 1 d i 1 d s1.n 11111 tes, parece que e t em.po ura una etern. '"~a • 
coii:10 continuando as( el sufrimiento de los personajes. 
La falta de lugar espec{fico da una perspectiva mis uni-
versal a cutos cuentos. Revueltas no quiere limitar 
el alcance de la efectividad de sus temas usando 
d.e.scripciones detalladas de la naturaleza o del campo 
mexicano. Sin embargo. nadie va a disputar que las 
escenas son de forma t{pica mexicana. 
Aunque el autor descompone la mayor{a de los 
cuentos en los dos planos temporales tradicionales 
el tiempo objetivo o la acci.6n presente y el tiempo 
subjetivo o la acci6n evocada --, emplea la te"cnica 
de saltos temporales de tipo diferente. En "La palabra 
sagrada,11 el tiempo objetivo tlene lugar en el cuarto 
de Alicia y nunca hay cambios de lugar en el tlempo 
14 
p1·esente. Sin eml.n*.rgo, por todo el cuento hay 
intern1pciones de recu&rdos de aconteci:mientos pas ados - -
de la muerte del t{o Reynaldo, de su ac:cicin amorosa con 
Andre's. del examen del doctor, de su madre, y de las 
Tf.'H1cci,mes de su padre. Algunas veees Revueltas intro· 
/ duce el brinco con "ella penso, 0 t 1recordaba Alicia," o 
Hen tiempos muy lejanos.". Otras veces, estamos en otro 
/ lugar en otro tiempo, sin ningun aviso .. 
En i.La ca{da,n vemos otra ve:z los saltos del 
tiempo s:in aviso. El tie:mpo presente tiene lugar en 
el cuarto de Eusebio, pero hay saltos de sorpresa al 
/ pasa.dc -~ c:uando esta. en el hospital, en la casa de 
/ Gabriela, o en la prision. 
Nunc.a dura el tie:mpo objetivo m._; de unos d{as 
y por eso. podemos decir que es relativamente corto. 
Sin embargo, con el cuento, el tiempo objetivo no puede 
durar mucho ticmpo. El tiem:po subj eti vo, graci.as a.1 
cual conocemos los acontecimientos de la vida anterior 
de los protagonistasy evoca algunos recuerd.os del 
pa.sat.lo. 
Bn HLa ca{da," Eusebio, el pwotagonista. piensa 
/ 
en su pasado "cuando estuvo en la prisi.on, un a.no entero, 
• • I 1 / li • d 1 d s 1nt1ose e ser lll.as so . tar.to e mun o. En su celda 
/ ,,.._ I dor·mian cinco co:mpaneros mas.. Le repugnaba verlos 
15 
ma.sturbarse frente a los retratos de la.s mujeres desnudas 
que hab{an fijado en las pa.redes." 1 
Otro ejemplc del tiempo subjetivo se puede ver en 
nLa pal.ahra sagrada." nn realidad, la mayol'(a del 
cuento se descompone en el plano tempora.l del tiempo 
sU:bjetivo para hacer contraste entre el euarto infa.ntil 
de Alicia y sus actos desvergonzados. / En la accion 
presente, el cuarto infantil compone la escena: una 
alcoba con llmuebles de nii1a ••• la pequena cama para 
:munecas - - j para munec:as, Dios m(o ! - ·· ... las paredes 
con dibujos inspirados en Perrault, las cortinas, sobre 
la ventana, donde un perro de San Bernardo jugaba con 
i- l' un n no .... · (~or.'!.li.!:, p. 13). El tiempo de sus recuerdos 
/ de la escuela y de Andres muestran que Alicia ya no es 
nina, que ha entra.do en relaeiones adultas. Hay 
recuerdos por Alicia de su tia Ene y de la muerte del 
t{o Reynaldo: 
.•• que lo indica(io era gemir, sollozar 
del ~is:m.o modo quo lo hacen la~ viudas 
leg1timas la tarde del entierro. no 
tanto como una expresio'n de su dolor, 
cu~to como una deferencia hacia los 
demas, en cierta forma para no defraudar 
a nadie, a t~a esa. gent~ de negro que 
rodea el ataud y $C estremece con los ayes 
de la pobre :muj er que tan to amc:S al di fun·" 
to y ahora queda.ri de tal modo sola.. De 
tal modo sola e iTremediablemente compade-
cida, mientr~s la amante del esposo muerto, 
esa viuda il1cita y secreta que hubiese 
sido tan :mal vista en el cementerio, 
16 
llorarf silenciosas ltigrimas en el rin-
cdn de un templo o se pegari un tiro en 
el cuartucho de algdn. hotel. (~..!!, p .. 14) 
Otro buen ejemplo de la acciri:n evocada aparece en 
el cuento, "Los hombres en el pan ta.no.'' Jos, Martinez, 
/ 
uno de los :soldados americanos, recuerda la alegria 
de su cm~ado Johnny, 11 cuando se gastaban juatos un 
montcin de n{queles, durante la manana entera de los 
domingos, para derribar aviones flcticios en los apara-
tos de juego de los estableeimientos de Main Streetn 
(Bormir, p. 47). 
" ' ~~ ..... 
Saltos de la accitln. presente a la acci6n evocada 
/ dan la impresion de tiempo detenido. El tiempo and.a 
lentamente para los personajes y cada minuto dura 
una eternidadv 
/ 
La epoca de pocos cuentos es ciertn. En "Los 
hombres en el pantano11 y "Noelle de epifan(a, ,~ se 
/ d~sarrolla la accion durante la segunda guerra mundial. 
Alguna.s ci tas no~ dan una idea de la tipoca aproximada. 
Por ejemplo, en nRl lenguaje de nadie, 11 Revueltas 
escribe que los parientes de la dona Aquilina, la duena 
de una hacienda grande li 1'llegaron en una berlina 
polvorienta" (Do~!J..!., p. 85). Por eso, podemos a.divinar 
que la c<poca de este cuento ser(a antes del principio 
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del siglo actual. Aunque no hay ninguna fecha especlfica, 
/ I la epoca es sin duda contemporanea. El autor no men-
ciona ni anos n1 n1,eses, excepto en "La conjetura.11 cuando 
habla de una nnoche de mayo.r', 
Cuando Revueltas no meneiona ~pocas espec{:ficas~ 
/ quiere decirnos que no le importa l.a epoca, porque el 
/ I hombre y su c:.ondicion miserable continuan y no van a 
cambiar. Ha ocurrido este sufrimiento humano desde el 
principio d,, 1 tiempo - - no es una condicid'n peculiar 
/ del mundo moderno. Otra vez vemos una tecnica que 
da a las obras de Revueltas una calidad universal. 
Revuel tas rechaza el uso rlel uyo~' en sus cuentos. 
Bxplica que el arte no usa la primera persona, porque 
lo parsonal siempre ocupa un plano secundario. 2 Por 
los ojos cnnniscient.es de la tercera persona~ Revuel tas 
/ puede recoger los monologos interlores de los personajes 
y mostTar su sufrimiento angustioso interior. De esta 
manera refleja la realidad exterior e interior. Hay 
solamente un cuento en que el protagonista no es un 
hombre ·- Hfa1 vena.dita.n Al principio del cu4'nto, 
vemos las cosas por la perspectiva de la venadita, y 
I dcu1)ues de su muerte, la perspect{va ca.mbia a la de 
los cazadores. 
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El estilo de Revueltas es tan variado que, aunque 
el te1ria de muchos de los cuentos sea el mismo, no resul ~ 
" tan aburridos. Una de las tec11icas literarias que 
/ 
emplea Revueltas es la descripcion grotesca que refleja 
I la desilusion y pe•imismo del am.biente que rodea a los 
persona.jes .. Tales descripciones muestran la decadencia 
humana y el mundo feo en que vivimos~ Crea situaciones 
grotescas que iluminan el esta.do angustiosc del hombre. 
Algunas de las descripciones en nEl lenguaje de 
nadie" nos producen choques .. Por ejeaplo, el indio 
Carmelo entierl'a su psrro junto eon su mujer. Antes 
de morir, su esposa sufre ''convulsiones y un 1{quido 
muy feo que le sal(a de la boca esp•so y maloliente" 
(D(!_r!lir, p. 83). 
~ Otro ejemplo del tipo de 4escripcion horrible 
que Revueltas crea estli en "La acusacictn11 cuando 
describe el asesinato de Cri:Jt6bal: nLe pegal'on 
entonces on la sien derecha y uno de ellos introdujo 
I los dedos por entre los parpados para arrancar el 
espantoso ojo de vidrio ..... " (Dios, p. 260) En 11 Dios 
en la tierra, 0 Revueltas describe la muerte del profesor 
por los cristeros: "Con un machete se puede afilar 
muy bien, hasta dejarla puntiaguda, completamente 
puntiaguda. Debe escogerse un palo resistente. que no 
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se quiebre con el peso de un hombre, de •un cristiano,' 
dice el pueblo. Luego se introduce y al hombre hay que 
tirarlo de las piernas hacia abajo, con vigor, para 
que encaje bien." (Qio.~., p. 29) En noonir en 
tierra/". Revueltas describe el much.acho con udesperdi-
/ 
cios sobro el, como si alguien hubiese vomitado sobre 
,1u (Dormir, p. 116). 
Revueltas pinta las escena.s con descripciones 
I . / detalladas, exactas, matematicas, pero jamas describe 
las caracterfsticas f{sicas de los personajes. En el 
cuento, ! 1Lo que s61o uno escucha, n sabemos de las figuras 
en el mantel, pero no del color del pelo ni otros 
detalles de Rafael, el protagonist.a. Las descripciones 
de los personajes no 1ncluyen au medida, su rostro, 
el color de sus ojos, ni otras cosas f{sicas, sino 
cosas como "manos hinchadas, de unas negras .... sucio ••. 
de su cuerpo desprendfase un olor curioso y ape.nas 
desagradable'' (Dios, p. 39). Esta cita describe a 
Molotov, uno de los personaj es en "El coraz/n verde. 1~ 
Revueltas siempre trata de las enfermedades y 
/ las descTibe con muches Jetalles grotoscos: " ••• vomitos, 
c.arne fresca ••• " (Dios, p. 81) Las enfermedad.es y las 
deformaciones humanas son otro elemento en el mundo 
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feo r desfiguradc de Revueltas~ La muerte por la 
/ 
enfermedad es mas penosa que la muerte natural. Los 
personajes sufren en la vida con la muerte. Las 
enfer:m.edades anaden a la destruccio'ri lenta de las 
per.sonas. 
Si Revuel tas enfoca. la a.tenc:idn d.e sus descrip-
ciones en las escenas es para mostrar al lector las 
condiciones generalmente malas en que viven sus 
personaje.s. Por ejemplo, en "El hijo tonto, '' describe 
el interior de la casa de Jacinto para dar tinfasi.s 
a la pobreza ya la vaci.eda.d que rodea a la fa.m.ilia. 
I La naturaleza nunca actua como p:rotagonista ni 
ocupa un lugar destacado en esta.s dos colecciones de 
cuentos y por eso, no hay mucha.s descripciones de la 
misma. Cuando aparece, no es en pa'rrafos brillantes 
del paisaje sino presentada m's bien en sus a.speetos 
sombr{os y turbulentos. 
I Como puede observarse, y usa.ndo palabras de ,lose 
Agustin, puede decirse qua en sus cuentos Revueltas 
llen ocasiones se inclina por la narracicin pormenorizada, 
sobrecogodora,,ide la vi.ol:n1cia y la decadencia humana 
en todos sus a.spectos. 11 3 
A tono con los eleaentos antes mencionados, 
los colo:res que im.peTan han de aer naturalmente aquellos 
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que ayuden a esa atmd'sfera de lo grotesco, enfermo, 
sombr{o. El uso de los colores oscuros -- negro y 
gris .. _ en sus rela.tos restabloce el sentido de horror, 
·misterto, y oscuridad de las deseripciones y tambie"n 
muestra las tendencias fatalistas del autor. Crea un 
ambiente de odio, de miedo, de malestar. La muerte 
corre por todos los cuentos de Revueltas y las descrip-
ciones de la atmcisfera nos dan la impresio'n de 
tragedia angustiosa~ I Esta atmosfera haee casi irreales 
I las gentes, easi no existen, parecen mas bien cosa.s 
que gentes. u ••• los obreros oseuehan como muertos ••• 
las p-rostitutas ten{a..n una expresi&'u de d.esesperanzado 
aburrimiento .... " (~, p. 104) 
I Revueltas emplea la repeticion de frases y 
I palabras como otra tecnica de su estilo. Esta repeti-
eidn, unida a los factores anteriores, crea un aire 
de misterio e intensidad emocional y s·e usa para dar 
infasis. Con las palabras repetidas, el tiempo queda 
parado o hecho una eternidad. Por ejemplo, en ttLos 
hora.bres en el pantano" siempre hace referencia a los 
ntres inso1>ortables d(as Je iufierno, de silencio enlo-
quecedor, n °tres d(as sin moverse, torturados por el 
hambre y el fr{orf (Dormir, p. 46). En °Loque 1610 
I 
uno escucha,u hay repeticion de la frase, "todo 
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.• /., t • d 1 caM1ara..· .t.Sta s1rve para C'llO!ltrar como, 1.1or es 
/ 
ojos dol borraclw Rafael., ~u mundo camblara, pero el 
le~tor ic da cuenta de la i1nposibilidad de tuito .. 
.En «Domir en tierra.," la 1(nca de una ca:nci~~ 
''La. tonugui ta so fue a pa.sear. ~ ... H bace que se detcnga 
e-1 tiem,:io y parece qut, la cancidn y el ticmpo van a 
quedar siem:x:;re pa:rados. Sefflojantc a este cuento,. 
0 V.ord0 es el color de la es1)tU"anza11 r•pite pala.bl'as 
d~ esiHitl"anza todos los dias. Dl protagonista y su mujer 
esporan una carta que no va a von.ir. T<Hl111 las 
....... Bananas h.ablan de. la llegada de la carta y "todos los 
d(as,. en eso justo 11iinuto, $Ona.ban las nucve de la 
:iru.manaH (Dios, P• 243) • 
.......................... 
/ La repeticion en las vidas de los personajes 
d~l cuonto nEl corazefn ve?'deH muestra otra Ve% lo. idea 
de monoton{a y tiem1>0 lent.o. fi.evueltas esc:ribec que 
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ntodos los dias era lo mismo. Todos los d{as a las once 
de la aananaff (fJios., p~ 41). ll:n el cuento ·~Prefcrencias," 
Ravueltas usa las patabra.s Tepetidas pat'a. ao.strar que 
el nacimiento es una cos.a repetida muchas vec:0$, qu• 
no es nad& peculiar. !l,;,;,;ribe: 0 ••• pue$ siefiJpro- 1 toda 
la Vida, bay Ull nino eterno. ".li&ffllY.fct ha:)" Ull nine qUe< 
llora sohr0 la tie,rra .. n (Dies, p. 165} Esta vez 
restabl~ee la idea. quo el hombre mun.dano tione 1,oca 
importancia y ju..'lto a eso el sufrim.iento humano. 
En los cuentos de Revueltas, se encuentran 
/ 
construcc.iones unicas. Por ejemplo, algunas veces una 
/ palabra compone un parrafo. Otras veces vemos 
construcciones paralelas, como en "La palabra sagrada.H 
Los sentidos de Alicia se trasladan a ''su. padre, al 
rector del lustituto~ •• .,a esta odiosa enfermera blancaf 
a esta. odiosa estatua. de yeson (~mir, p. 1S). 
Revuelta.s em.plea la iron(a en algunos de sus cuent:os: 
''La frontera incre{ble" y uLa acusaci6n'' para senalar 
w:tos & En el primero, la familia del moribundo nexperi-
menta una cierta tranquilidad, pues la muerte, como lo 
i:maginaran, hab(a. sido suavo, dulc::e JP sin sufrimiento 
alguno'' (Dorm.Ir, p. 42). Piensan solam.ente on el 
sufrimiento f(sico, no en el sufrimiento mental. En 
/. / 
el segm1do cuento » Cristobal, el bomb re mas detestado 
I 
en el pueblo, esta feliz "por considerar que ya nadie 
lo odiaba en el pueblou (pios, p. 2S4). 
I / . / 
.a tecn1ca literaria de la personificacion de las 
cosas inanimadas se revela en los cuentos de Revueltas. 
En HDormir en tierra,n el contramaestre habla del 
viento "como alguien que vondr(a, un:r; persona esperada, 
conocida, que llegar, a la casa.11 (Do!!!!!_, p. 118). 
Y mis tarde en el mismo cuento, el contramaestre habla 
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con el mar y Revueltas escribe que el barco baila • 
./ 
En 1'Barra de Navidad. u vemos la per.sonificacion de las 
nubes como u ••• manos poderosas y enemigas colocadas 
sobre el mundo" (Dormir, p. 9S). So personifica el 
viento en ''El corazcin verde." El autor escribe del 
"viento helado,, inmovilizador, ya recorr{a la tierra .. 
Un viento que ten(a nombre; desuudaba a las fam.ili.as 
/ y paraba en seco el engranje de las maquinas; • • • 
el viento ••• que grita en las esquinas" (Dios, p. 46). 
-
Los adjetivos que usa Revueltas en la personificaci/n 
de los elementos inanimados muestran el am.biente 
odioso y insoportable de los cuentoss Casi todas las 
personificaciones transmi ten .a las_ cosas c:aracter{stic.as 
negativas y enemigas. 
Hay falta de humor en estas dos colecciones de 
/ 
cuentos, porque no hay hwnor en la d.estruccion de almas, 
en los pensamientos negativos de los personajes, yen 
· la brutalidad de los seres. Si el humor existe, es 
humor obsceno y cfnico. 
La falta dol diilogo en los cuentos indica la falta 
. I 
de comunicacion entre los personajes -- el muro que 
separa a los hombres unos de otros. Muestra el 
a.islamiento del hombre. / En "Lo que solo uno escucha ,t' 
Rafael y su mujer no pueden comunicarse y cuando hablan, 
2S 
no se entiende:n. En "La frontera incre(b1er· el mor:i.-
bundo quiere comunicarse con su familia~ pero 11 aqu(1.10:s 
no tenL'ln entre sf otro mecUo de co1r1unicaci~ que la 
palabra. Su territorio era la palabra. Su patria era 
la palabrao Su habitacirfu. era la palabrao Pero nada 
/ / 
mas. ~Como c01nunicarles, entonces, la verdad de 
la muerte j si e"1 poeefa a.hora un lenguaje ex.trano y 
antiguo, no comprensible para nadie sohre la tierra'li: 
(Do~~~ p. 40) 
El lenguaje que usa Revueltas en sus personajes 
es much.as veces grotesco y crea un mundo falso con 
cada palabra. En muchos de los cuentos usa el lenguaje 
crudo de los pobres 1 ode los hombres ignorantes. En 
/ 
11 El lengua.je de nadiet' Carmelo es un peon :muy pobre 
que no puede comunicar con nadie en la hacienda cxcepto 
con el i<liota 1 Tiliches; "El contt·ahecho idiota produjo 
unos sonidos llenos de regocijo infantil y amistoso~ 
que equival(an a una. carcajadal' sacudiendo la cabeza 
de a.rriba para a.baj o." (pormir, p. 8 7) / Taiabien, cua.ndo 
Carmelo habla con otros no entiende por que" provocan 
"siempre risas sus pala.bras entre los hombres que no 
era.n de su raxa y condicicin11 (Dormir_, p. 91). Al fin 
del cuento., Carmelo piensa: 1 '<.-::on el Tiliches s{ era 
posible entenderse, pese a estar sordo y mudo 1 pero 
/ 
tan solo porque los dos hablaban el lenguaje de nadie." 
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(Q_2r~, p. 92) 
Revueltas utiliza principalmente tres de los 
cinco sentidos (o(do, olfa.to, vista) en sus £,bulas 
para crear un ambiente especial ~, - el de la muerte. 
En. 1'La frontera incre1ble" hahla de los olores en el 
cuarto del moribundo y del llanto de la familia. En 
''Los hombres en el pan.ta.no, n o(mos la u1,afaga de 
plomo j apcm/s .• ., el alarido espantoso .... o(rse • de oirse 
nada ma's" (!)ormir, p. 45). En ''Noche de epifan(a/' 
los ruldos 11 eran secos, perentorios, menudoslf 
(Dormir, p. 55). 
.,._.....____ 
I'.. En 'tLo que solo uno escucha,t' el 
lectot" se da cuenta de todas las sensac:iones que sienta 
Rafael a causa de su estado embriagado. En el cuento 
/ que se ti.tula 11lll coTiuon verde, 1' tenemos tres sentidos 
evidentes~ / el del 01do, del ol:fato, y de la vista.: 
el olor del aceite, el ruido del tren y la descripcio'n 
del harri.o .. En "La conjeturan hay olores de "pedazos 
helados ya sin sangre." Otra eita ejemplar que muestra 
el sentido de olor de este mism.o cuento es: HPero 
j el r,lor ! jEse olor ! Nada puede apes tar tan to como 
un hombre. Un perro muerto, un muladar, no es nada 
frente al olor del hombre ..... porque un hombre se puede 
oler en una ciuda.d enters., en un pa(s entero. n 
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Otros component.es del estilo de R.evueltas son 
/ / la analog1a, la metafora, y otras asoeiaciones eom-
parativas. Una. analog{a en t'Los hombres en el pantanon 
I hace una comparaclon entre la guerra entre los sol-
dados. americanos y los soldados japoneses en el 
pa.ntano y un juego fraternal, uporque aquellos dos 
grupos de seres quietos y enemigos, bundidos en el 
pantano de alguna isla perdida en la. inmensidad del 
Pac{fico, ya no ten(an ninglin otro interls que el de 
no perderse un solo detalle de esta lueha. viva que 
se libraba en las tinieblas" {Dormir; p. SO). En 
/ 
''Dormir en tierra0 Revueltas dice que la relacion 
entre las prostitutas y los tripulantes del barco 
"era como la entre el astro'nom:o y el cuerpo e6smico 
viene y vuelve, viene y vuelveH (Donnir, p. 105)~ 
/ Hay en algu:nos relatos el uso de eiertas imagenes 
repetidas con un contenid.o simb61ico.. Una imagen que 
usa Revueltas en su cuento uEl corazo'n verde" es el 
maniqu{. Muestra la falta de humaniiacitfu en los 
personajes. Es como silos maniqu(es fueran personajes 
person&$ un poco muertas ya la vez un poco vivas. 
Cuando pasa el tr~n por el pueblo, "los maniqu{es 
temblaban a su ve1, con el m.ismo temor quo las gentes 
de su tiempo tuvieron h.acia las cosas mecinicasn 
(~, p. 3S). Otra imagen que vemos en "El hijo tontou 
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es la lluvia que representa las ligrimas de los 
/ hombres~~ la.grim.as angustiosas que vienen de seres 
m.iserahles. El mar como s(mbolo de la existencia. 
continua y turbulenta tan1bie'n aparece en varios euontos 
/ ya en forma real o a base de m,etaforas. En rzLa 
cafda.' 1 Revueltas com.para al protagonista Eusebio con 
un barc.o: t!Ifab{a convertido la tiena en mar. toda 
• t.. / i / . b 11 la t1erra • y ;;oure ,uo un co mar un un1co arco so o .. 
:.ando con fuerza. ..... un barco que llora sin remedio. 11 
El uso de cantos de muerte restablece el ambiente 
de odio, de muerte, de m.ale;1;tar, y de soledad. En 
r'La conjetura/' el Aiuarillo, un moribundo, repite 
constante y enloquecedor: 
/ / Que chula. esta la nocheee, 
cuintas estrellas 
ya las tres de la mana.naaa, 
m.adreee me mueeerooo. (!_)Jos, p. 79) 
Alusiones religiosas no faltan entre los cuentos 
de Revuelta,. A tono con sus creencias y afiliaciones, 
es un 0hrn1.ento que le int.eresa di.scutir o mis bien 
destruir. Como ha dicho Agust!n: 11Esta caracterfstica, 
/ 
sorprendente en un ma.rxista, se halla en la produc:cion 
/ 
mas tarde de Revueltas y se manifiesta por lo general 
a trav~s d.e :referen.cia.s biblieas. " 4 
Revueltas en 1 '!..a frontera incre(bleH establece un 
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I paralelo entre la vida del moribundo y la de Jesus. 
''El{l' Elf. , Llama Sabachtani 1 Jn{as .. El(as, .: por qui/ (!.. ... 
me has abandonado .... T Y lu~go. corriet1do uno de •llos 
I / / tomo una esponja y la hincho de Vinagre, y poniendola 
- /. en una cana, dabale de beber." {!lorm!.!_1 p. 41) Cuan.do 
I 
esta al punto de morir, el moribundo uaa las palabrus 
/ / de Jesus: r•ya esta acabando. '' (pormir. p. 40) De las 
comparaciones b(blicas se senala el sufrlmiento q_ue 
/ 
sienten el moribundo y Jesus y la paz que viene 
/ 
~e.SJ2Ut;~ de sus muertes. La vida para los dos hombres 
/ 
es mas penosa que la muerte. 
/ 
a Jesus en IQs instantes de su 
hab{an comprendido las iiltimas 
Los hombres que rodeaban 
agon(a en la cruz, no 
palabras del que ya 
hablaba el lcnguaje de la muerte. La fam.ilia de! 
/ 
moribundo no coaprende sus ultimas palabras ·- las que 
nadie sobre la tierra puede entender: el impenetTable 
idioma de la muerte. 
/ Aunque apareee la religion en algunos euentos de 
Revueltas, ninguno de los per.onajes encuentra la paz 
/ 
a causa de su religion, y per eso, llega a ser una 
/ 
cosa negativa en vei de positiva. La religion no 
ayud.a. a los personaj es.. Hay al,unas referencias 
b{blicas en los cuentos.. Una referencia as{ aparece en 
nLa ac:usaci6n, 11 c.uando sabemos por que' la gente del 
lO 
puebl~, odia al protagonista Crist6bal. '·Lo odiaban a. 
muerte, pero con terror suponie"'ndole una fuerza sin 
m.edida. Los dos enemigos de Cristbbal de Cristo, 
como le declan, - ·· experiment a.ban todo el miedo inflni to 
de «attar a ese hombre duro, a esc hombre eruel, inven-
1. 
eible, en cuyo ojo derecho concentraba,e el pod.er de 
Dios, del Dios malo y sordo que gobierna los misterios 
I d,el mundo." (Dios. p .. 256) Es ironico que le llaman 
-
"Criston ta.mbieil. Desde la muerte de Cristbbal, "tedas 
las calamidades del pueblo, las sequ{as, las muertes, 
I 
atribuyeronie a ese misera.ble ojo en perpetua vigil:la; 
a ese ojo tan ospanto.so, tan intranquilizador, tan 
/ 
acusador, como aquel que per,iguiera a Cain par los 
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siglos de los siglos" (Dio.s, p .. 261). En la Biblia, ca(n 
I 
mato a su hermano Abel, y su castigo es quo tiene 
I que vivir toda su vida con la culpa y la persecucion 
de un asesino. La gente de este pueblo cruel odia lo 
que no pod{a explic:ar: el ojo siempre abierto de 
Cristcihal, al Dios, y las cala:midades naturales. 
Muchas caracterlsticas de la postguerra son 
otros componentes del estilo de Revueltas. Vemos el 
sentimiento de deTrota, la desilusiln en las experien-
cias negativas, la falta de fe en el futuro, lo absurdo 
de la suerte, y lo triste de la vida ~- todas caracter{s-
t:icas dti una g:ente cansada_ desi.lusionada., dorrot~.da 
/ / I despues de una gue:rra coma la que estallo en Mexic.o en 
1910. 
Como ha 1,odido obscrvarse ~ Revuel tas usa una 
/ 
va:riedad. de tecnicas literaria.$ en su obra de acuerdo 
/ 
c:ou la epoca y el grupo de escri'tores c:osmopolitas de 
la postguerra a que pertenec~~ 
Dentro del gran m.ovimle11to del cosmopoli tismu, 
I hay cuatro m.o,rintientos menores )I ~egun Seymour Menton: 
el ~urrealismo 1 el cubismo., el e:xi.stencialiimo, y el 
I 
realismo magico,. Revueltas perteneee a tres de los 
/ 
euatr1J. Un a.utor surreaJ.i.sta d.esarrolla un caracter 
especial de la realidad. un carticter dualistico. Se 
puede ver la rea.lida.d ext~ri.or • interior y Revueltas 
trata de captar las dos .a la vez. Por eje1nplo, ncieTto 
~pisodio presenciado po1; un persQnaje evoca toda una 
serie de asocia.cion.es y 1~ecuerdos. ,,S Un ejemplo per·· 
fecto de e~t~ tendencia surroalista pasa en la evoca-
ci/n de un.a sttrio de recuerdos por Alicia - - recuerdos 
d.e ~u nine,:, recuerdos de sui relia.cicm.es con Andrls p 
rllicucrdogi de la. muerte del t(o Rey y las acciones 
de la. t{a Ene .. 
die los cu&ntos. 
Aparece esta tendencia en muchos otro! 
/ I Su unic:o interes en muehos cuentos 
e-s el mundo psicol6gico de los personajes, como en 
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11!,a frontera incre(ble." Revueltas enfoca la .'lteneirin 
en cos as psicol6gicas de la mente, de lo sobrena.tural, 
de otro.s mundos, de lenguajes extra.nos. 
Bl cubismo emplea la tticnica de presentar simul-
tfuteamente la realidad desde distintos kgulos o 1,untos 
de vista. Por lo tanto, el tiempo queda parade o 
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hecho una eternidad. En irLa palabra sagrada, '' podemos ver 
/ 
cono estan planeadas con exactitud las obras cubistas. 
/ Ve:mos la situacion del "pecadou de Allcia desde las pers-
. pecti vas de muehos persona.jes: por los oj os del padre 
de Al.icia, por los ojos del. rector, por los ojos de 
Alicia. mism.a, por los ojos de la enfemera, y por los 
ojos de la tfa Bne. La t{a Ene es la u'nica persona que 
le llama a la muchacha auna puta.,H Las otras prefieren 
vivir una mentira, sin aceptar la verdad. 
Exi.stenci.alism.o es otra de las tendenc:ias evidentes 
en las obras de Revueltas y como es sabido, se deriva 
principalmente de la filosol{a. Segtin Seymour Menton, 
I 
el existencialismo: "presenta la situacion angustiosa 
I del hombre contemporaneo que se siente totalmente solo 
e inlitil frente a un mundo mecanizado a punto de 
destruirse. Los valoros tradicionales, el amor y la 
fe e11. c.ualquier cos a, ya no existon. El hombre no 
hac:e 1rufs que existir. Nada tiene importancia. 06 
1:1 lecto:r ve esa doct:rina pe.shn:ista en las obras de 
. / f d . RevtH.o;l t.:1s; y qtu.ia UI."} e.s tan :uerte ecrr. que hay 
evldencia de idea;:; rdhilistai ·· ~ la falta. de esperanza 
y la fal ta d.e creencia,r~ en los p~t·sonaj es" Hace h.i.ncapie 
en la atHir.gura y en. la s~veridad de la vida. 
/ f-!n resumen podr:ta afirmarse que el estilo de 
Rcvuelta3 es dramritico,. filoscifico,, ps:icolcigico, 
na'tl'ati vo, es tltico 9 de-purado, pro fun.do ,YY inuy rico. 
Todos los ele•entos que incluye s:lnren para expresar 
la fatalidad de las criaturas en este mundo de luchas, 
dolor y nn.1erte ~ 
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NOTAS 
1Esta cita y todas las que siguen en este 
trahajo son obtenidas de los dos tomos de cuentos 
analizados en <Uta te'sis: 




Dormir .en tie.rra. 24 {i:ed. 
Ediciones Era, 1971. 
Cuando aparece otra referencia a una de estas dos 
colecciones, es m~s facil y breve escribir solamente 
Dios o Dormjr y el ntililero de la pa'gina en vez de 
poner el tttulo completo. 
2carlos Eduardo 'furo'n, uLa iconocl;stia de Jost 
Revue.I tas," Cuadernos Americanos, 169-num. 2 (1970), 
97. --------·-
3Jos/ Agustin, Epilogo en Obra literaria de Jose' 
Re,vueltas, 1I(M6xico: Editoriales Empresas, 1967), 
pag. 632. 
4rbid., pa'g. 640. 
Ss~ri_-ou~. Me. nto1;1. El cuento, h_is1,a~oa!_erl:c!:~ 
Ant~log~!. er t.!c~-h1st6ric~ 1 (Mexfco: Fonaocle tultura Economica, 1964}. pag. 114. 
6Ibld., pig. 116. 
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!EMATICA 
Como mencionara antes, el mundo de Revueltas es 
.... fee~- un mundo hostil, negro, iujusto, y enganoso. 
l~s un mundo de prostitutas, de moribundos • de borrachos, 
de pobres. Es un mundo lleno de sufrimiento humano .. 
Este mundo a.parece en todos los cuentos de R.evuel tas 
/ / y podemos entender por que pionsa.:n. y actuan los 1::ier-
sonajes a. tono con tal mundo. Usando las palabras de 
I Cristobal, uno de los personajes en nEl quebranto t 1• es 
un mundo de "hum.illac16n, de dosca:rada tristeza. de 
desorden y abatimitmton (~i.C?,S, p. 123). Revuel tas pinta 
la senil condici6n de un mundo que se 1rndre y de los 
seres que aceleran esa pudricidn. 
Revuel ta.s nos d.a claramente sus temas centrales 
• .I d por var1os meto os: r,oT los pensamientos de sus 
I personajes, el dialogolentre los mis!los, y por Je.1 
narracirin. Algunas veces el tema penetra todo el 
cuento -- en cada palabTa escrita o dicha. 
Un tema principal de Revueltas es la inutilidad 
/ de la vida; hay una negacion espantosa de la vida. La 
vida humana en el mundo de Revueltas es inlitil y llena 
de angustias. Los personajes sedan cuenta de la inu-
tilidad de sus vidas, de la vaciedad que lo.s rodea. 
En ' 1El a.bismo, 11 el protagonista. an6nimo piensa en 
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/ 
"lo inutil de todo, lo intrascendente del vestir, del 
comer, del trabajar, del mirar" (Dios, p. 22S). 
-
El cura en 11e,Cuahta ser'- la obscuridad? 0 piensa en 
" ••• toda la infinita inutilidad de su propia vida y 
de la vida en general. {Por qui deber{an ser asi las 
cosas?" (Dios, p. 298) Revueltas pinta la vida del 
,,. 
protagonista en "El corazon verde0 como una "vida 
estu'pida y negra, iin amor ••• enonne vac{o que era la 
vida" (Dios, p. 49). 
Silos persoaajes sienten la inutilidad de sus 
propias vidas, es evidente que no les importan las vidas 
de otros seres hum.anos; no les intoresa el bienestar 
de los otros. Los periodicos nose ocupan para nada 
de cosas como las millones de muertes de mujeres, hom-
bres, y ninos porque ocurren todos los d(as. Muestra 
otra vez la falta de ineonsecuencia de la vida hum.ana. 
Por el dia'iogo entre dos hombres en nLa conjetura,'1 
Revueltas muestra el poco respeto para la vida humana: 
"d.···Por que'habfa nacido ese hombre? c'.,Que..,...madre 
infernal lo hab{a parido?" (Dios, p. 84) Mfs tarde 
-/ 
en la narracion, Revueltas escribe que "lo tomaron vio-
---lentamente, con deseo de causarle dano y lastimar 
su cuerpo contrahecho y arrugado" (Dios, p. 84). El 
egoismo es caracteri:stica evidente en el personaje de 
Revueltas. Muestra otra vez el poco respeto para la 
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· d 1 .• ' / / t d d 1 v1 a 11wnana. una preocupac1on egois a gran e . e os 
personaJe.s en el mun.do literario de Revueltas es su muerte. 
/ Sienten miedot pero ese iniedo es unicam.ente por ellos 
por su 1imerte. En 11 Noc:he de epifan{a, n uno de los 
hombres de la defense civil no pitmsa quc el bombardeo 
/ 
puede ma tar a otros; lo que le iniporta es no mori r el. 
El otro hombre dice: "Todos piensan igual. Porque en 
el fondo, ~qu:- te import.a mi muerte y a m{ la tuya? 
::Qtu{ me importan tus suf:rimie11tos?n (Dr1TIUi!_, p. 59) 
Otro ejemplo de la aus"nci.a de respeto para la vida 
humana se muestra en "Los hombres en el pantano,n 
cuando el negwo Smith quiere ju.garle una. apuesta 
/ / (de medio dolar) al otro soldado y el se queda eon 
/ / tarde dice hombres mataba.n japones. Mas que los se 
igual que las hestlas. Hay escepticis:mo sobre la 
dignidad hu:mana. 
el 
/ Con la falta de respeto para la vida humana esta 
unida la idea de la fal t.-1 de humanizacio'n.. Si no hay 
re.speto y dignidad hu:mana, los personajes desisten en 
/ 
su papel de ser humano y vemos la fa.lta de humanizacion, 
No ti.enen emociones verdaderas, no sienten la fe en 
cualqui.er cosa, n,l expresa.n la importancia de la vida 
humana. Es como sl los vi.vos fueran muertos, como los 
num:iqu(es de "El coraz/n verde. 11 Los personajes raras 
veces tienen non;.bres, y con eso 1 Revuelta.s da. e'nfasis 
/ / / . 
a la deshumaniza.cion. Ta:mbien, es caracter1st1c.a (p_1e 
/ hace los cuentus mas universales. La ausencia de 
novtbres y apellidos r;mestra que no le importan los 
individuos - - Gue todo3 sufren en este mundo hostil. 
Otro ejemplo de la deshuma.nizucicfu sparece en 17 Los 
ho~bres en el pantano. :• Como he mencionado antes, 
Revueltas c.ompara a los hombres con bestias. 
La inutilidad de la vida, el poco respeto para 
r d h • • "" la vi<la hu.mana. el ego1smo, y la falta e uman1zac1on 
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son componentes de las ideas existencialistas expresadas 
en lo3 cuentos. En el existencialismo, el hombre nn hace 
d / . . . • . na ... a mas que ex1.st1r,. no com.parte experumc1as con su.s 
8emejantes, y ·vive en soledad angustiosa y perpetua" 
Ne es una soledad determinada por las circunetanei8s, 
sino la soledad. eterna de la existenc:ia humana. En 
11 Los hon:bres en el pantano. • vemos la soledad de los 
soldados; i,.4.cada quien a solas, a solas con su vida 
y su cuerpo~ sin nadio, cada quien con la conciencia 
de su propia soledad t ca.da quien v{ctima de la desvin-
culaci4 definitiva) total, envueltos en a.quello s:ln 
t . d . 1 ./ . n (D . 46) sen. 1 o, s1n og1ca... _£~!., p. 
Con las ideas existencialist&s sigue la falta 
de co:municacicfu entre los personajes. Si el homlire 
/ 
nada masque exiatlrf no tiene relaciane1 signifi-
t'.ativ~.s y veTdad(Hi&$ c,n1 ot,O$ seres,. rs co~,o e1.Ji\tir 
e:n u.:n vtu:ij~); y hay un1'. r.rurallr.t infrgz~(}Ueable c lnsupt1r.~ble 
en.t·rt, l ~l persona.~ que &::dtt$n t;n e~o mundo ~ -- U.ll mandc 
~ol it.snrio., Toda c:om.u:nicacioh. in·ofu:nda cntre los peTsu:inajes ~ 
iltm las J,t}·rsonas easa,las 1 no •xi.ate, com<, veuu,~ en ''l,o 
/ 
,;p.ie sclsJ uno escucJ:u&o ~· Revueltas tH;cri.bo que toda 
• ./ n f l j 1,.,/ comun:u::ae1on cntr¢l' i,.a ae y 3U ffi"u fbr se h&ula rote ya~ 
E11 el existoncialis1£10. u.o hay ningtiu .tttntimi.ent.o 
vcrdadero~ El l·u:,mbre 1-u,; es cav1u. de comparti:r sus 
expet-i(llncias + No ptuitide rJ.01i,trar $US sontirAientos ~ ·· 
s.olaYtente trxist~ sin t\adif3 excepto 1,{ rnismo,. Con la 
swres inuu ..llOS numfn1ta, y v~~os el 1~rinc.ipio de $1.!t:Jfechai. 
frustraeiones y valoreo n...-.iativos .. Un buen eje1i'.!vlo 
d<; e:sta mural la <4ue existe «mtre los pettsonaj cs de 
Revueltas aparcH.:e er. 'tNoch.e de cpifau{a. H Rebeca 
y SU m.arido Isaac r,o tier~en fe •n s( mi5:tc.•s. .it&i.u: 
no tiene confia.n:a en su muj$Y y croe que ella es 
/ 
1
' {Igual a las demas!'1 (~o~;r. p .. 65) Le dice; "Saltis 
a &ntregart(t por las calles, en los r-i.ncone!I!~ co~o 
/ / 
todas. H (Dp~~J:, p .. 6S) En ''.:.Cua.nta SfJira la ohscuridacH 4 ' 
'l'il-!iot•o~ cl ma:rido de Abigail, di$sea <iue se ?iiUl'iost'li~ 
/ LS! odia con w1 "rencor .sin prorroga, s~co t llei:.o a., 
asco ••• " (Dios,. p. 302) 
Las incidentes de falta de amor verdadero son 
numerosos en estos cuentos .. En nF.l lenguaje de nadie," 
los parientes de dona Aquilina la visitan solamente 
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cuando no tienen dinero. La duena rica no tiene 
visitantes en veinte anos. Muestra as{ el egoismo y falta 
de amor y respeto de los parientes .. A ellos n.o les 
importa la duena rica, solamente la necesita.n cuando 
/ 
su mundo nova bien .. Mas tarde, cuando muere la duena, 
se venga por medio del testamento -- no hay ni un 
centavo para los parientes. Este tipo de personaje 
es t(pico en la obra de Revueltas, no sblo en sus cuenos. 
Hay otro buen ejemplo de la falta do amor entre 
personas, pero de tipo diferente ~- entre madres e 
hijos. En HDormir en tierra, •! La Chunca, una prostituta, 
_,,._. 
no quiere cuidar a su nino Ulalio y no le importa 
con quien vive el m.uchachoo Cuando la criatura em.pieza 
a llorar, lo trata como uno de sus clientes, no 
SU hijo. I Bn :"Una muj er en la tierra," la muj er anonima 
no puede tener el menor •"'-' car1no por aquel cuorpo que 
·""' 
·'Aquel es su n1.no. cuerpo que pretend(a ser SU cuerpo, 
el cuerpo de :1,.n (Diost p .. 145) 
Con el tipo de mundo que pinta Revueltas en sus 
cuentos ~ el lector puerle ver la destruccicil1 de valores 
posi tivos has ta llegar a la ausencia de valores o a la 
p:resencia de fuerz.as nagativas. Muchas de las mujeres 
son r)rostitutas, lesbianas, o mujeres que quieren 
A.,, 
enganar a sus esposos. Estas personas a.parecen solamente 
en un mundo solitario, sin amor verdadero, s:i.n comuni· 
/ 
cacion y donde la moral no existe. Siem.pre van a ser 
/'-pers onas enganosas -- la personalidad del ser humano 
nova a cam.biar. Los personajes buscan el sexo para 
consolar sus frustraciones -- las que vienen de ese 
mundo hostil, solita.rio y lleno de mentiras. En sus 
cuentos, Revuelta.s siempre trata de los aspectos nega-
tivos del hombre y el mundo adverse y enganoso produce 
tales aspectos. 
Aparecen temas propiamente sociales en los cuentos 
de Revueltas que corren parejos con su realism,: los 
prejuicios, el alcohol,-, la. pobreza .. Hace muchos 
a.nos que Revueltas es miembro del pa.rtido comunista, 
que propone que los correligionarios luchen por un 
mundo ut{ipico. Quieren una sociedad sin clases. El 
marxismo trata de crear una clase media que luche 
/ 
contra los ricos; les basta la revolucion exterior. 
Revueltas nunca trata. de la clase alta, de los ricos. 
Sus personajes conocen la pobreza cruel y las frus-
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traciones que la acompana. Revueltas "bucea en el 
interior de un ser desespera.nzado, miserable y 
hun1illado, movido por sus insti.ntos. Este hombre, 
que generalmente representa lo mis miserable social 
y espiritualmente, no tiene redenci6n ni escape. ,;l 
Con la. pobreza, Revueltas se11a.la la ignorancia 
del hombre moderno que no puede recibit' la educacio~. 
En ~El lenguaje de nadie,n los parientes de dona 
.,,...,. 
.Aquilina enga.nan a Carmelo y roban las tierras 
/ / pose1dait por el indio pobre. Le dicen que mato a 
/\--1 a duena de la hacienda sin saberlo y que si firma 
1 1 d /b. e pape , too estara 1en. En realidad, los parientes 
decomisan las tierras de Carmelo con el papeL Ellos 
y los hombres de leyes de la capital representan la 
faccicfu que abusa de los indios pobres e ignorantes 
' / / 1mporta.ndole solo el dinero. 
El miedo de las cosas misteriosas, de las cosas 
sin explicacio';1 acompana a la. ignorancia. Los hombres 
iguorantes no pueden re.cionalizar las cosas inexplicadas 
y por eso, crece el miedo de lo 11 desc.onocido. '' Este 
miedo a.yuda en la con.struccion de la muralla entre 
los personajes. En ' 1 La acusacirin,n la gente del pueblo 
no puede explicar las calamidades, las sequ{as, las 
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/ 
auertes, y por eso. croon que Cristobal, el hombre 
con cl ojo horrible de vi.d:rio, tienc la culpa.. Revueltas 
lucha. contra una civilizacioa ignorante, un l\undo de 
de.sorden y aombras. 
El prejuicio racial y religiotc es otro tema 
social en la obra de este autol' 11exicano .. Es necetario 
anadir que el p:rejuicio da /nfasis otra ves a la falta 
de amor entre los personajes .. Veaos la falta de 
cQm.pasi..Sn de la gent•. El odio esti presante para 
toda la eternidad. En nn1 Dios vivo'" la actitud do 
los blancos haeia los indios es odiosa y los tratan 
como bestias. Esta actitud muestra, como antes 
,"\.,· / 
senalada, la £al.ta de llw1u1nizacion en los J>ersonajes. 
"Les yaquis habt'an. prestado su tierra a un grupo de 
/ / blanco.s a condieion de que estos entrogaran una parte 
/ de la eosecha para el fondo co11un de la tribu, pero 
ni an grano les dieron tantito as{ • ., (~~•., pp. 268·9) 
Los blancos toman toda la cosecha y explotan a los 
indios. En HBarra de Navida.d." el cwmtista habla 
de los indios y sus condic.1ones miserables. Hay 
/ / 
e~plotacion de estos por los blancos y tienen que 
trabajar en la espesura para complacer a los amos. 
Hay pirdida de lihertad humana de parte de loa indios 
y parece que 0 han peYdido algo muy profundo, que les 
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/ / pertenec1a por entero y que no volveran a reeupera.r 
jamis. Y buscan ese alao, lo aguardan. Creen 
encontrarlo en todo lo que pasa, en las piedras, en 
los ani:males, en el paisaje donde todav(a soplan los 
{dolos. como si el polvo a'1i los c.ongregaran (~!!>.~, p .. 98) ~ 
liay indicaciones de prejuicios religioses en el 
desarrcllo de los temas centrales de Revueltas. 
Algunos personajes sienten odio hacia los jud(os~ hacia 
/. los personajes que no son de la fe catolica. Este 
prejuicio auestra, c.omo hemos visto antes, la falta 
' / de amor entre los seres humanos, la falta de preocupaeion 
por la vida humana, y la muralla que exi•te entre 
los personaj es. :en "Lcu,nta seri la obscuridad?" 
h.ay persecuci6n de los que no son de la fe catllica. 
Muestra la sociedad cerrada y predispuesta que existe 
en el mundo, la falta de valores positivos, y el odlo 
entre los seres hum.a.nos. Uno de los perseguidores 
die~ que la muchacha de Rosenda "no ha sido bautizada 
en Dios.. Es menos que un perro'' (~, p. 304). 
Senala la poca preocupaciefn por la vida humana. Los 
perseguidores tiran la muehacha para que los cerdos 
la devoren. 
En "La noche d.e epifan{a" los personaj es expresan 
su:, prejuicic:s contra los jud{os - ·· un prejuicio que 
causa la mu,:rte de millones de jud(os -~ todos por 
. . d ' . / prejuic1os rel1giosos. Tras e mostrar la rel1g1on 
.en .su as1,ecto negati vo, vemos otra vei la. falta de 
re.speto por la vida huaanai, y el ego(smo de lo.§ 
hombres. No les lmpo:rtan las :nuertes de los 
' d/ l t . d' ., ' .. Ju 10s - ·· so amen e qu1eren era 1.car un · enemigo. · 
El alcoholis1no es otro tema de que trata Revuel tas, 
l . ' /t' li 1 pero no en e sent1,10 cr1 1c.o; mas, para exp car .a 
/ 
razc,u y los efectos del alcol1ol en el mundo que crea. 
En cuatt'o de sus cuento.s hay hombres que sufren de 
su dependencia en el alcohol. Los hombr.::.s beben en 
exceso para olvidar su condicicfn angustiosa, para 
viv:ir solamente una.s horas en otro mundo -- un mundo 
no tan hostil y negro como el mundo actual .. Rafael, 
/ piensa ha consu1aado en ''1,o que solo uno escucha, II que 
....... / grande del mundo puede el la hazana mas porque tocar 
viol.Di como n.unca antes; cree que ha pasado un mila-
gro, pero es por su estado embria.gado. El alcohol 
t.ransporta al hombre a un mundo £also, un mundo sin 
prohlemas, sin pobreza, sin sufrimientos. Es un 
I 
mundo de esperanzas. En nEl abismo,u el hombre anonimo 
siente la nwnoton(a de su vida cotidiana y trata de 
escaper de ella por el alcohol. / Cuando esta borracho 7 
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tiene ojos de m.1:. animal y men.to imitil. En real.idad el 
alcohol anade 8. la. de:;truceirin del ho111bre aunque es 
un.:9. escapada temporer,,, Sin embargo, para el hombre 
perdido de Revueltas, el linlcc ttinel de escapar de 
ltu aprensiones y- de la. a.nsiedad es el alcohol ya que 
no ha.y esperan:;;as. Eusebio, el protagonist& de "La 
cafda/i siempre est( borracho, por eso, quie-re 
corta.rse los pies para hu11dllarse y a.cabarse. Pien.sa 
que ~ i no puede aa:minar, no puede obte:uer el alcohol. 
Esta tt.ccio'n irracional es t(pica. del hombre ignorante 
y desesperado que vemos muchas veces en las obras de 
Revueltas. 
La muerte puede considerarse uno de los temas 
pri.ncipales del autor. Presenta la muerte desde 
pcrspectivas diferentes. En los velorios de 0 Barra de 
Navida,i,. n los yaquis nse quedaban mirando al difuntito 
toda la noche, sin decir nada, sin llorar, sin re(r~ 
/ 
como meditando que otra era la cosa perdida, alla, en 
las edades" (~, p. 99), mientras que la {am.ilia 
del noribundo eu ''La frontera incre!blen siente la 
angustia de la muerte. La nm~rte es un ingrediente 
~uy importante en la presentaciori del muntlo negro 
que p.inta Revuelt:us en sus cuentos. Es un mun.do sin 
vlda;, un mundo muerto. Ret,ielta:s habla de ''lo lns..:,-
Z portable d&l mundo en que vivimos, el asco absoluto. 
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/ La a.tmnsfer~. qu.e oprlm.e al personaj e es como la muerte 
y os tau miserable que los p•rsonajes buscan la muerte. 
En ''La ca(da /' Eusebio qui ere m.orir. Pl"Eigunta 
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... ~cuan largo es el camino de la existencia" (Dio$, p~ 214)~ 
-
Esto:1 ponsamientos existencialistas de parte de Eu$ebto 
y ot·ros per:sonaj es en los cuentos d.e R.evue:1 tas 
muestran que la muerte es preferible a una vida. de 
miseria, en que el hombre no hace m/s qu.e existir. La 
vida de Eusebio -.,s un enorme vac(o ... • una vida negra, 
sin. amor., sin esperanza. Revueltas hace vlvir :i;us 
personajes tan .solo para encontrar la derrota y la 
muer.te. 
Las: ideas fatalistas de Revueltas se mesclan con 
la muerte. Dice que las cosas que pasan en este 
mundo cruel son inevitables. Los personajes de 
/ / Revueltas viven sin saber el para que y el por que 
3 
viven. El Hasesino0 de ,.La soledadtt se da cuenta 
de las condiciones horribl•s mundiales y mata a su 
I 
mujer que esta encinta porque "no ha querido dar a luz 
un desgraciado., un hijo ciego .... " (~, pp. 216'"7) 
No hay esperanza ni escape para los personajes. Tienen 
que aceptar la Vida O serra mejoT decir la Vida muerta. 
/ La. fatalidad mas vergonzosa se cierne sobre los 
/ personajes y comprenden el combate i.nutil de los 
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inocentes contra la fatalidad externa. La inutilidad 
,"'-..-de la ~ida humana anade al d&iarrollo de las ideas 
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CO'NCI.USIONES 
e:,r.v~rie,m':ia,s. angu5tio?n1s de su propla vida't puede 
escrihh~ con rtul:i.$mo cbjeti.Yo y cr{t:h~c de la. pcb1ez:a, 
,ie 1& rebeld(a ~ <l~ la vi.da d• los sir1trahaj os, de lB. 
:mi::.t>:ria~ tlel l1.;unbre y- de la inutilida,i. q_ue rodoa ~ los 
pe·rsonajes en $US cut:-ntos. Bs lndiscutible qu~ Ia,; 
eYIH:~I'iencias del autor dut·ante ~u juventud (d.curpu~ de 
/ la ruina econmaict.. de la ia.milia Revuelta.s) infhtyen 
en su ohra literariae Esto :1e obii.,TVa en vario!t de 
'f.U$ cuentos •·n·, qiie .:h1tel'cala trou,s francamente auto· 
~ . -bl~gra.f .1co:,, tales, cm»o ol nino en el Reformatorio en 
/ 
el cuento !tf!l quebranto., ~· Sa deportacion al penal 
do la$. Islas Ma.r(as le da el tema do s-u pri&era novela, 
~-!!.'l.!~_d.!_ aaua t y vemos otra vez como la vida del 
autcr ha influ(do iu, obras. 
Revueltas pertenece a los e;Sc.r.itores Eexic.anos 
/ que nacterori uu poco antes de lit Revolueion d-, 1910 y 
pol' eso, podemo.s ver la desilusio., que sigue a la 
gu.erra. y la derrota de la gente en :tus cuento,s. Se 
consldera uno de los escrito1·cu m./.s controvertibles 
d$ la literatura mexiea.na contemporfnea. Por su pasado 
inquieto, le han con .... rertldo en un descastado. En 
tH.1.::, obras predomina el real.1.HiO cr(tico y la c:onciencie. 
SJ 
pol{t.:i.ca ,. - una.s catracter(sticas peli.grosas en un 
m.u.ndo de pe·rsonas que prefieren permaneeer a ciega.s. 
En los cuentos de Revueltas hay variedad de 
~ / 
tccnica. En unos se notan tocnicas tradicionales, 
es·pecialmente en sus primeros trabajos. Sin embargo, 
/ 
a raedida que continua el proceso de su obra literaria. 
/ percibimos un brinco a lo complieado ·- una tecnica 
t:(pica del cuento contempor,neo. 
Delos •einticuatro cuontos de Revueltas conw 
siderados en esta t~is, hay ciertas tlcniea, estil(sticas 
que corresponden a la 1nayor(a de ellos. El lugar 
desconocido, lindtado y cerrado se muestra en sus 
cuentos y les da una perspectiva mis universal. 
Generalmente Revueltas no menciona lugares espec{ficos 
y muchas veces la accl6n presente nunca cambia de 
luga.r .. Se permanece en un lugar limitado ·- un cuarto 
I 
o tma casa. Esta tecnica sirve para ayudar a expresar 
el aislamiento de los personajes del resto del mundo. 
Revueltas descompone la mayor(a de sus cuentos 
en los dos plano.s temporales tradieionales: el tlempo 
objetivo o lo que pasa en el momento a.Ct\ta.l, y el 
tiempo subjetivo o lo que pa.sJ en el pasado. En varios 
cuentos ese tie.mpo para,do y subjetivo aparece presentado 
sin a.vi.so e introduccio' a la manttra del surrealismo. 
Ta1ahifin ,i;e observan tendenci.as cubistas al pl'tUHtntar 
la realidad si:mul tft1eamente desde distintos puntos de 
vista. Per eso,, vemos n1,a realidadH por lo:1 ojos de 
vaTios persona.Jes.. Estosi saltos, usualmente en los 
pensa11iiit1tn.tos de los protagonistas en sus cu~ntos, 
evocan recuerdos pasados y dan la impresic:n de tiempo 
detenido, Otro factor que contribuye a esta sensic:icin 
de ln.."aovilidad d.el ti.erapo son las repeticio:nes con 
/ las que parece que no andan las horas. TambiGn la 
.. /d f lb .A.? l . repet1c1.on e rases y pa a ras ana""e en • ·. crescendo 
de lid!iterio e intensidad emocional .. 
L / . i / . il ./ . .,1 
.a epoca 1nc erta es otra tecn1ca est 1st1ca ue 
los r.::uernto!~. Attnque no hay ninguna fee.ha espec{fic~ 1 
/ / 
la epoca es, sin duda, contemporanea. Se usa esa 
tlcnica para dar e'nfasis a la naturaliza inal.t.erada 
del hombre - ·· que no cambia desde el principio del 
ti&mpo. 
/ Siempre ve1nos, sin ninguna excepcion, el uso de 
la tercera persona en su, n.arraciones;~ Cuando el auto:r 
I 
recoge los monologos interiores de los persona.jeB 
por los ojos omniscientes de la tercera persona~-
refleja la realidad exterior e interior .. De esta 
»umera muestra la destrucciefx1 total del mundo. 
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L d . . / / . 1· i 1 .11 a cscr1r,c1on grotesca, tecn1ca 1tera.r a emp ~aua 
en los cuentos tie Revuel tas, reflaj a la desilusirin 
del ambiente y nu.1est:ra el mundo feo que rcHlea a los 
personajes. Usa descripciones de eufermedades, de actos 
brutal~s y de p0nsamientos crueles para pintar una 
escena angu.stiosa y des:figurada. Esas descripciones 
''"\./ 
senalau la pobrcza, la mi.seria, y la vaciedad en todos 
sus aspectos. Los colores oscuros en sus relatos 
re.stablen el sentido del ambiente hostile injusto. 
Construccion.es paralelas y la personificaci6r1 
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d.rJ las cosas inanimadas son. caracter(sticas generalmente 
ohsenradas en lo$ cuentos d.e ReYueltas.. La primera 
auntenta la intonsidad de la atmcSsfera y la 61t1ma 
1 .r. .I 1 ./. . muestra a tranii:u .. s1on , e carac:ter15t1cas negat1vas 
/, y enemigas a cosas bas1came:nte puras y positivas. 
Por todos los relatos se notan la ausencia de 
humor y la p1·esencia de sentimientos y expresiones 
c(nicos y negativos. La falta del dialogo sirve para 
indicar uno de los subtemas de Revueltas: la fa.lta 
de co:municacicin entre los personajes y el muro qu.e 
/ Bl poco dialogo que existe usa el lenguaje 
aprcpiad.o del tipo de personaje representado en el 
relat.o; por ejemplo, vemo:; el lenguaje crudo de lo, 
pobre5 e ignorantes. 
Alu.siones religiosa.s no faltan entre los cuentos 
d.e Revuel tas y la mayor(a son referencias b(blicas ~ La 
religitfu no es una cosa positiva, sin embargo, y 
ninguno de los personajes emcuent ,·a la paz a causa de 
sus creencias religiosas. En varios aspectos llega a 
ser un olemento que allade en la destruc.c.i/i1 lenta de 
los personajes porque no hay fe en el future. Hay en 
ocasiones una severa intransigenciar que llega 
muchas veces hasta la crueldad y lo inhumano, provocad.a 
por creencias religiosas. 
El estado de des .l.liento tan propio de la po:stguorra 
es un elemento predominante del cuentista. Revueltas. 
Vemos la derrota, la desilusi~, las experiencias 
negativas, la falta de fe en el futuro, la tristeza 
todos elementos de personas que todavfa estln sufriendo 
de los efectos de la guerra y de la nueva visicin dol 
/ 
mundo creada por esta. 
I . . i / ·1 d l ' b ~a ex1stenc1a nuti e nom re es, sin duda, el 
tema pt i,dominante en lc,s cucntos de Revue 1 tas. Parece 
influ~i.o por el existencialismo y de ese viene el 
Caracter filo~Ofico de SUS CUeUtOS, la pl'eOCUp,1ci6J1 
por la situaci6.n angu.stlosa del hombre mo<lerno en un 
mundo a pun.to de destrui:rse. Sin embargo. serG 
conveniente seti'alar )que Hev-ueltas se identi.fica con 
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los aspectos eseucialmente nega.tivos del existenc.ialismo, 
sin 1ulo1Jtar uinguna de otras posibles actitudes. 
/ Todos los subtemas estan unldos a este tema 
principal de alguna manera. El mundo de Revuelta.s es 
fe~, y l leno de sufrimiento humano. Los personaj es, 
/ -rodeados por una at.mosfera adversa, injusta. y enganosa, 
sedan cuenta de l~ inutilidad de sus vidas y las de 
sus semejantes. La ignorancia, la pobreza, los 
p:rejuicios raciales y religiosos son factores que ayudan 
a hacer de este un mundo inttil, lleno de dolor y 
desesperanza. En tal mundo nacen ciertas caracterL-.ticas 
negativas en el hombre: la falta de respeto pal's. la 
vida humana, la. fal ta de araor y comunicacidn, la de1•en,· 
dencia en el alcohol como escape, el cgo!smo, y lcs 
pensamientos fatalistas. / Todas estas caracter1sticas 
componen los subtemas en los relatos de Revueltas. 
El personaje que existc en el mundo que pinta 
Revueltas es un hombre 1niserable y solitario, que 
busca 1.:i .a-:..terte por creerla preferible a la vidao Sahe 
que su existencia es initil, llena de sufrimiento y 
angustia.. ~ El hombre de Revueltas existe, nada mas. 
Vive en soledad angustiosa y perpetuao Con la ausencia 
de relaciones significativa.s empie::a la deshumaniza.-
• / d J • l d i/ c1on e .os personaJes, otro paso en a estrucc on 
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del mundo. Todos existen como muertos en un vac(o. 
La muralla entre los seres hum.anos aumenta con la 
/ falta de relaciones y la ra:on para la inutilidad de 
la vida se h&cc evidente. 
Rn resumen, pod.r(a decirse que los cuentos de 
J /R 1 d .s d d . i / ..1 ose evue tas son pe azos uesgarra os ·e .su v1s-on ~e 
la existcncia.. y co1Ro tales, llenos de dolor y de una 
profunda preocupacirin filos6fiea y social por los 
m.ales quo afectan al hombre. 
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